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ATUAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM SUPORTE NUTRICIONAL PEDIÁTRICO. 
Ferreira, A.F., Camargo, A.C.R., Mello, E.D., Martinbiancho, J.K., Gazal, C.H.A., Silveira, C.R., Sanseverino, S., Marchi, M. Serviço 
de Pediatria, Enfermagem, Nutrição e Farmácia/HCPA e Departamento de Pediatria/FAMED UFRGS. HCPA.
Objetivo:  demonstrar  o trabalho  realizado pelo  grupo de Suporte  Nutricional  Pediátrico  no  período de janeiro  de 2001 a 
dezembro de 2001.
Material e método: descrição das atividades assistenciais realizadas pelo grupo no período de janeiro de 2000 a dezembro de 
2001.  As  atividades  constam  de  consultorias  solicitadas  pelas  áreas  pediátricas  norte  e  sul,  oncologia  pediátrica,  berçário, 
neonatologia, UTI pediátrica e supervisão da prescrição da nutrição parenteral total (NPT). Além disso, a equipe organiza rotinas e 
realiza pesquisas. Os membros são cedidos algumas horas de seus serviços para esta atuação.
Resultados: neste período foram solicitadas 147 consultorias, sendo a via de alimentação no início da consultoria: 47,6% via 
oral; 21,42% nutrição enteral; 13,58% nutrição parenteral total; 7,6% nutrição enteral mais via oral; 6,8% nutrição parenteral mais 
via oral; 1,8% nutrição parenteral mais nutrição enteral e 1,2% NPO.
Conclusão: a participação da Equipe de Suporte Nutricional Pediátrico durante a internação de um paciente debilitado é de 
extrema importância, uma vez que reúne uma equipe multidisciplinar. Esta interação permite analisar o paciente sob tidos os 
aspectos, vinculando a terapia nutricional ao diagnóstico precoce, favorecendo a evolução da doença e reduzindo a necessidade 
de suportes mais agressivos e onerosos.
